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LA PRODUCTION ANIMALE EN UNITES GROS BETAIL DANS LA COMMUNAUTE 
■ U M I « « — ■""'■'■I' »■■■■■■■■■■ ■■■■! ■ ■ - - ■ ■ « ■ ■ — — ■ ■ — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ! ■ ■ I I I — — — I I I I H I M I — — 1 ^ , 
Une mesure conventionnelle, l'Unité GROS BETAIL (U.G.B.) utilisée comme 
dénominateur commun entre les effectifs animaux de divers âges et de diverses 
espèces, permet d'effectuer des comparaisons entre les élevages des différents 
partenaires de la Communauté Economique Européenne. 
Les productions animales recouvrent les productions telles que le lait, 
les oeufs, la viande, fournies par les espèces animales habituellement considérées 
dans les statistiques communautaires: les bovins, les porcins, les ovins, les 
caprins, les équidés, les volailles et enfin diverses "autres espèces" (lapins 
et quelques élevages particuliers) regroupées sous le terme "Autres viandes" 
dans les concepts de l'Eurostat 
La situation des élevages nationaux en équivalents U.G.B. est présentée 
en annexe pour l'année 1975» 
Situation générale : 
En 1975» l'ensemble de l'élevage communautaire a représenté 93,5 millions 
d'unités Gros Bétail, qui ont fourni une production utilisable de 20,4 millions 
de tonnes de viande en carcasse (toutes espèces), de 91 »4 millions de tonnes de 
lait (vaches laitières) et de 3,8 millions de tonnes d'oeufs. 
L'élevage communautaire, exprimé en U.G.B., est en légère progression au cours 
des quatre dernières années: 88,6 millions d'U.G.B. en 1970, 87,9 millions en 1971» 
88,5 millions en 1972, 91.0 millions en 1973, 93,4 millions en 1974, 93,5 millions en 
1975» soit pour l'ensemble de la période 1970­1975 une augmentation moyenne de 
l'ordre de 1 ^  par an, plus rapide que la croissance de la population humaine (+ 0,7 % 
par an en moyenne)· 1 ) 
En 1975» l'élevage communautaire a représenté 0,35 U.G.B. par habitant 
et 1 U.G.B. par hectare de superficie agricole utilisée. La part relative des dif­
férentes espèces dans la Communauté a été la suivante: 64,8 jo des U.G.B. étaient 
des bovins dont 29,2 % pour la production laitière; 18,6 % étaient des porcs, 
9,6 'fo des volailles dont 4i8 jo pour la production d'oeufs; 4,8 % des ovins ou 
caprins; 1,5 fo des équidés; les autres élevages enfin représentaient 0,9 % du 
nombre total d'U.G.B. 
Situation des élevages nationaux : 
Le tableau I exprime l'importance des élevages nationaux d'une part par 
rapport à l'ensemble de l'élevage communautaire, et d'autre part par rapport à 
la superficie agricole utilisée de chaque Etat membre. 
1) EUROSTAT ­ note Statistique n° 12 ­ mars 1977. / 
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g a b e l l e I : G ros sv i ehe inhe i t en (UVE) nach M i t g l i e d s t a a t e n i n I975 
Tab le . : L ives tock U n i t s (LU) by Member S t a t e s i n I975 
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En 1975, l ' é l e v a g e f r a n ç a i s r e p r é s e n t a i t 27 ,3 % des e f f e c t i f s communautaires; 
vena ien t e n s u i t e pa r o rd re d ' impor tance l 'Al lemagne (19»3 fo), l e Royaume-Uni (18 ,2 fa), 
l ' I t a l i e (13,1 f), l e s Pays-Bas ( 7 , 0 fo), l ' I r l a n d e ( 5 , 8 f), l e Danemark ( 5 , 0 f) e t 
l 'Un ion Economique belgo- luxembourgeoise avec 4»3 fo dont approximativement 0 ,2 f pour 
l e Luxembourg. 
La charge pa r h e c t a r e de s u p e r f i c i e a g r i c o l e u t i l i s é e met en évidence l e 
c a r a c t è r e i n t e n s i f de l ' é l e v a g e dans l e s E t a t s membres à f o r t e d e n s i t é de p o p u l a t i o n : 
3 ,2 UGB/ha aux Pays-Bas e t 2 ,4 UGB/ha dans l'UEBL, con t r e 1,6 UGB/ha au Danemark, 
1,4 UGB/ha en Allemagne, 1,1 UGB/ha en I r l a n d e , 0 , 9 UGB/ha au Royaume-Uni, 0 ,8 en 
France e t 0 ,7 en I t a l i e . 
Au n iveau communautaire, l e s bovins r e p r é s e n t e n t p r è s de 65 f> des e f f e c t i f s 
animaux exprimés en U.G.B. : 88 f0 en I r l a n d e , 73 f o en France , 66 f> au Royaume-Uni, 
env i ron 60 f0 en Allemagne e t dans l e Benelux, 53 et 51 f° r espec t ivement au Danemark 
e t en I r l a n d e ; dans l a Communauté, 45 f° des U.G.B. bovinssont des vaches l a i t i è r e s : 
67 f aux Pays-Bas, 55 f° e n Allemagne e t au Danemark, moins de 35 f> au Royaume-Uni 
e t en I r l a n d e . 
L ' impor tance r e l a t i v e du s e c t e u r p o r c i n e s t de 42 fo au Danemark, 29 e t 28 f 
respec t ivement en Allemagne e t au Benelux, 18 f> en I t a l i e , 12 fo en France , 11 fo au 
Royaume-Uni, moins de 4 f> en I r l a n d e . 
La v o l a i l l e r e p r é s e n t e p r è s de 20 f des e f f e c t i f s t o t a u x exprimés en U.G.B. 
en I t a l i e , moins de 5 f> au Danemark e t en I r l a n d e , 8 à 11 fo dans l e s a u t r e s E t a t s 
membres. 
L ' impor tance r e l a t i v e des s e c t e u r s ovin e t c a p r i n (5 f au n iveau communautaire) 
a t t e i n t 12 % au Royaume-Uni, 7 f> en I t a l i e , 5 fo en I r l a n d e e t en F rance , moins de 
1 f, au Benelux, en Allemagne e t au Danemark. 
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